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Введение 
 
Данный практикум посвящен фонетике, орфоэпии, графике, орфографии 
современного русского языка. Выполнение заданий, включенных в практикум, 
поможет студентам глубже усвоить указанные разделы языка. Задания постро-
ены так, чтобы отразить основные вопросы каждой темы. 
У студентов вырабатывается умение выполнять фонетический анализ 
слов, фонетическую и фонематическую транскрипции, ориентироваться в ор-
фоэпических нормах современного русского литературного языка, определять 
соответствия/несоответствия слоговому принципу русской графики, принципы 
орфографии и т.п. Поскольку данный практикум предназначен для студентов 
специальности Г 02.01.00 «Белорусская филология», большое внимание уделя-
ется различиям русской и белорусской языковых систем. 
Предлагаются четыре варианта заданий. Это дает возможность осуществ-
лять индивидуальный подход в обучении и контроле знаний. Материалы прак-
тикума будут полезны при проведении контрольных работ. 
Заданиям предшествует краткое освещение теоретических вопросов. 
Каждая группа заданий сопровождается образцами их выполнения. В практи-
куме содержится схема фонетического анализа слов, а также приводится список 
учебно-методической литературы и словарей, к которым необходимо обра-
щаться при изучении русской фонетики, орфоэпии, графики и орфографии. 
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Фонетика. Три аспекта изучения звуков. 
Звук и фонема. Фонология. Классификация звуков.  
Фонетическое членение речи 
 
Фонетика – раздел языкознания, изучающий способы образования и аку-
стические свойства звуков человеческой речи. Звуки изучаются в трех аспек-
тах: артикуляционном (физиологическом), акустическом (физическом) и фоно-
логическом (функциональном). Звук речи – это минимальная единица речевой 
цепи, являющаяся результатом артикуляционной деятельности человека и ха-
рактеризующаяся определенными акустическими свойствами. Фонема – это 
единица звукового строя, которая служит для опознавания и различения мор-
фем и слов. Фонология – раздел языкознания, изучающий звуки с функцио-
нальной стороны (то есть фонемы). 
Артикуляционная классификация гласных звуков русского языка включа-
ет указания на три их признака: ряд, подъем, лабиализован-
ность/нелабиализованность. Согласные звуки классифицируются по четырем 
признакам: по степени участия голоса и шума, по месту образования, по спосо-
бу образования, по твердости/мягкости. 
Звучащая речь делится на отрезки (звенья). Выделяются следующие сег-
ментные (линейные) звенья речевой цепи: фраза, речевой такт (синтагма), фо-
нетическое слово, слог и звук. Существуют различные теории слогоделения: 
теория сонорности, теория мускульного напряжения, эксплозивно-имплозивной 
волны и др. 
Фонетические процессы – это видоизменения звуков в речевом потоке. 
Они бывают комбинаторные (когда звуки изменяются под воздействием других 
звуков) и позиционные (если видоизменения звуков вызваны их позицией). К 
комбинаторным фонетическим процессам относятся ассимиляция, аккомода-
ция, диэреза и др., к позиционным процессам – редукция безударных гласных, 
оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова, оглушение сонорных 
согласных и некот. др. 
Фонетическая транскрипция – запись звуков речи специальными знаками. 
Фонематическая (фонемная) транскрипция – это запись специальными знаками 
фонем. 
Различительные признаки фонем называются их дифференциальными 
признаками. 
Фонемы могут находиться как в сильных, так и в слабых позициях. Силь-
ные позиции – это благоприятные произносительные условия, в которых со-
храняются все  признаки фонемы. В слабых позициях фонема утрачивает один 
или несколько присущих ей артикуляционных признаков.  
В речевой цепи фонемы реализуются в конкретных звуках речи – фонах. 
Звуки–варианты фонем называются их аллофонами. Аллофоны каждой фонемы 
составляют ее фонемный ряд. 
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ЗАДАНИЯ 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Сделать фонетический анализ слов. Перевести их на белорусский язык и 
указать различия звуков в двух языках. 
Здоровье, расческа. 
2. Дать полную артикуляционную характеристику звуков: 
[а], [ъ], [ц],[к], [л’], [з]. 
3. Определить слова по звукам, их составляющим, дать их в фонетической и 
орфографической записи. 
 
Слово состоит из пяти звуков: 
1) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, щелевой, 
твердый; 
2) гласный, заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный, удар-
ный; 
3) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
носовой, твердый; 
4) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, смычно-
щелевой, твердый; 
5) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный. 
 
Слово состоит из девяти звуков: 
1) согласный, шумный звонкий, губно-губной, смычный, мягкий; 
2) гласный, переднего ряда, средне-верхнего подъема, нелабиализо-
ванный, безударный; 
3) согласный, шумный глухой, переднеязычный альвеолярный, щеле-
вой, мягкий, долгий; 
4) гласный, переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный, 
ударный; 
5) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, щелевой, 
мягкий; 
6) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, мягкий; 
7) гласный, переднего ряда, средне-верхнего подъема, нелабиализо-
ванный, безударный; 
8) согласный, переднеязычный зубной, смычно-проходной носовой, 
твердый, долгий; 
9) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный. 
4. Определить, какими дифференциальными признаками различаются фо-
немы в данных парах слов. 
Гайка – галька, род – рад, шёлк – толк, век – весь, лом – дом. 
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5. Определить позиции  фонем. 
Курган, подъезд, плётка. 
6. Выделить фонемные ряды гласных в данных группах слов. 
Жесть – жестянка – жестяной, воск – восковка – восковой. 
7. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипцию. Определить 
фонетические процессы. 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
                                                (А.К.Толстой) 
8. Разделить слова на слоги в соответствии с теорией сонорности. 
Александра, детский, ловкий, прислать, агрессия, тропинка, без-
звучный. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Сделать фонетический анализ слов. Перевести их на белорусский язык и 
указать различия звуков в двух языках. 
Авантюра, ольха. 
2. Дать полную артикуляционную характеристику звуков: 
[о], [иэ], [ч],[р], [п], [j]. 
3. Определить слова по звукам, их составляющим, дать их в фонетической и 
орфографической записи. 
Слово состоит из семи звуков: 
1) согласный, шумный глухой, переднеязычный альвеолярный, щеле-
вой, мягкий, долгий; 
2) гласный, переднего ряда, средне-верхнего подъема, нелабиализо-
ванный, безударный; 
3) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, щелевой, 
мягкий; 
4) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, мягкий; 
5) гласный, переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный, 
ударный; 
6) согласный, шумный звонкий, губно-зубной, щелевой, твердый; 
7) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный. 
 
Слово состоит из семи звуков: 
1) согласный, сонорный, губно-губной, смычно-проходной носовой, 
твердый; 
2) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
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3) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, твердый; 
4) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
5) согласный, шумный звонкий, переднеязычный зубной, смычный, 
мягкий; 
6) согласный, шумный звонкий, губно-губной, смычный, твердый; 
7) гласный, среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный, 
ударный. 
4. Определить, какими дифференциальными признаками различаются фо-
немы в данных парах слов. 
Елка – полка, дол – дул, торт – корт, факт – такт, вода – года. 
5. Определить позиции  фонем. 
Знаток, вместе, съемка. 
6. Выделить фонемные ряды гласных в данных группах слов. 
Лес – лесник – лесовоз, водный – вода – водянистый.  
7. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипцию. Определить 
фонетические процессы. 
Снова сон, пленительный и сладкий, 
Снится мне и радостью пьянит,  
Милый взор зовет меня украдкой, 
Ласковой улыбкою манит. 
                                        (И.Бунин) 
8. Разделить слова на слоги в соответствии с теорией сонорности. 
Подбить, размах, шумный, сестра, бурундук, возле, поддакнуть. 
 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Сделать фонетический анализ слов. Перевести их на белорусский язык и 
указать различия звуков в двух языках. 
Гарантия, щебет. 
2. Дать полную артикуляционную характеристику звуков: 
[у], [/\], [ж],[м’], [г], [ф]. 
3. Определить слова по звукам, их составляющим, дать их в фонетической и 
орфографической записи. 
Слово состоит из семи звуков: 
1) согласный, сонорный, переднеязычный альвеолярный,  смычно-
проходной дрожащий, твердый; 
2) гласный, среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный, 
ударный. 
3) согласный, шумный, звонкий, переднеязычный зубной, смычный, 
твердый; 
4) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
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5) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, щелевой, 
твердый; 
6) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
носовой, твердый; 
7) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный. 
 
Слово состоит из семи звуков: 
1) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, мягкий; 
2) гласный, переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
3) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, щелевой, 
твердый; 
4) гласный, среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
5) согласный, шумный звонкий, губно-зубной, щелевой, твердый; 
6) гласный, заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный, удар-
ный; 
7) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, смычный, 
твердый. 
4. Определить, какими дифференциальными признаками различаются фо-
немы в данных парах слов. 
Мил – мел, сон – сом, лук – тук, доля – поля, шар – пар. 
5. Определить позиции  фонем. 
Вокруг, клетка, съесть. 
6. Выделить фонемные ряды гласных в данных группах слов. 
Ряд – ряды – рядовой, дом – дома – домосед. 
7. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипцию. Определить 
фонетические процессы. 
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец, 
Мне тягостны веселья звуки! 
Я говорю тебе: я слёз хочу, певец, 
Иль разорвется грудь от муки. 
                                               (М.Лермонтов) 
8. Разделить слова на слоги в соответствии с теорией сонорности. 
Опушка, солнцепёк, северный, хвойный, чувство, прекрасный, от-
толкнуть. 
 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Сделать фонетический анализ слов. Перевести их на белорусский язык и 
указать различия звуков в двух языках. 
Хождение, редька. 
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2. Дать полную артикуляционную характеристику звуков: 
[ы], [ь], [б],[н’], [х], [ш]. 
3. Определить слова по звукам, их составляющим, дать их в фонетической и 
орфографической записи. 
Слово состоит из восьми звуков: 
1) согласный, шумный, звонкий, переднеязычный зубной, смычный, 
твердый; 
2) гласный, среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
3) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, мягкий; 
4) гласный, заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный, удар-
ный; 
5) согласный, шумный глухой, заднеязычный, смычный, твердый; 
6) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный; 
7) согласный, сонорный, среднеязычный, щелевой, мягкий; 
8) гласный, переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, 
безударный. 
 
Слово состоит из шести звуков: 
1) согласный, шумный глухой, губно-зубной, щелевой, твердый; 
2) согласный, шумный глухой, губно-губной, смычный, твердый; 
3) гласный, переднего ряда, средне-верхнего подъема, нелабиализо-
ванный, безударный; 
4) согласный, сонорный, переднеязычный альвеолярный, смычно-
проходной дрожащий, мягкий; 
5) гласный, заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный, удар-
ный; 
6) согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, смычный, 
твердый. 
4. Определить, какими дифференциальными признаками различаются фо-
немы в данных парах слов. 
Клён – клин, мёд – лёд, дело – село, щель – мель, рок – бок. 
5. Определить позиции  фонем. 
Куртка, разъяснение, киргиз. 
6. Выделить фонемные ряды гласных в данных группах слов. 
Лёд – ледовый – обледенеть, сад – сады – садовод. 
7. Выполнить фонетическую и фонематическую транскрипцию. Определить 
фонетические процессы. 
Мечты поэзии, создания искусства 
Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 
Мы жадно бережем в груди остаток чувства –  
Зарытый скупостью и бесполезный клад. 
                                                    (М.Лермонтов) 
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8. Разделить слова на слоги в соответствии с теорией сонорности. 
Парнишка, громче, пиджак, округа, сайра, верста, рассадить. 
 
 
Образцы выполнения заданий 
 
1. Схема фонетического анализа слова. 
1) Выполнить фонетическую транскрипцию  
2) Разделить слово на слоги. Охарактеризовать каждый слог по структуре 
(открытый/закрытый, прикрытый/неприкрытый), по месту расположения 
в слове (начальный, конечный, неначальный), по произношению (удар-
ный/безударный). 
3) Определить тип ударения (подвижное, неподвижное (постоянное)). 
4) Количество букв. 
5) Количество звуков. 
6) Количество гласных и согласных в слове. 
7) Анализ гласных звуков: 
а) тип звука (гласный полного образования – ударный или редуцирован-
ный – безударный); 
б) характеристика гласного звука по ряду; 
в) характеристика гласного звука по подъему; 
г) характеристика гласного звука по участию/неучастию губ в произно-
шении (лабиализованный/нелабиализованный). 
8) Анализ согласных звуков: 
а) по участию голоса и шума; 
б) по месту образования; 
в) по способу образования; 
г) по твердости/мягкости. 
 
Образец фонетического анализа слова 
1. Улица [у л’и ц ъ] 
2.  У-ли-ца 
Три слога: у – открытый, неприкрытый, начальный, ударный; ли – откры-
тый, прикрытый, неначальный, безударный; ца – открытый, прикрытый, конеч-
ный, безударный. 
3. Ударение постоянное. 
4. 5 букв 
5. 5 звуков. 
6. 3 гласных и 2 согласных звука. 
7. [у] – гласный, ударный (полного образования), заднего ряда, верхнего 
подъема, лабиализованный. 
[и] – гласный, безударный (редуцированный), переднего ряда, верхнего 
подъема, нелабиализованный. 
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[ъ] – гласный, безударный (редуцированный), среднего ряда, среднего 
подъема, нелабиализованный. 
8. [л’] – согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, мягкий. 
[ц] – согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, смычно-
щелевой, твердый. 
 
 Улица – бел. вуліца. В белорусском слове появляется приставной звук [в]. 
 
2. [э] – гласный, полного образования, переднего ряда, среднего подъема, не-
лабиализованный. 
[ыэ]- гласный, редуцированный, среднего ряда, средне-верхнего подъема, 
нелабиализованный. 
 
3. Слово состоит из семи звуков: 
1) согласный, сонорный, среднеязычный, щелевой, мягкий; 
2) гласный, среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный, удар-
ный; 
3) согласный, шумный звонкий, губно-губной, смычный, твердый; 
4) согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной 
боковой, твердый; 
5) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, без-
ударный; 
6) согласный, шумный глухой, заднеязычный, смычный, твердый; 
7) гласный, среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный, без-
ударный. 
[ j а б л ъ к ъ ] яблоко. 
  
4. Рука – мука. Дифференциальными признаками фонем ‹р› и ‹м› являются 
место и способ образования. 
    Дом – дым. Дифференциальными признаками фонем ‹о› и ‹ы› являются 
ряд, подъем и лабиализованность. 
 
5. с к а т е р т ь Объявление  о б ‹j› я в л е н и ‹j› е 
Звонкость- 
Глухость 
- + + + -  -   - +  - +  +  -  - 
Твердость-
мягкость   
+ +  +  + +    -   - +  +    
 
6. Дело – дела  – деловой  
 ‹э›: [э] — [иэ] — [ь] 
 
7. И всё мне кажется: живые эти речи 
В года минувшие слыхал когда-то я; 
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи 
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Мы вновь увидимся, как старые друзья. 
     (М.Лермонтов) 
 
[ и  фс’о / мн’э  кажъцъ// жывы j ь  э т’и   рэч’и / 
в   г/\да  м’инуфшыjь   / слыхал  к/\гда-тъ  j а  // 
и кто-тъ  шэпч’ьт мн’э / што   по с’л’ь  этъи  фстр эч’и / 
мы  вноф’  ув’ид’имс’ь / к/\к  стары jь   дру з’ jа //  ] 
 
‹ и вс’о / мн’э  кажо т д с’а // жывыjи   эт’и    р’эч’и / 
в  года  м’инувшыjи  / слыхал   к о а гда-то  jа // 
и  кто-то  шэпч’о т д     мн’э /  ч’то  посл’ э о      этоj    в ф с з тр’эч’и / 
мы  внов’   ув’ид’имс’а / как    с з тарыjи  друз’jа // › 
  
В тексте наблюдается ассимиляция согласных звуков по глухости (все, 
минувшие, встречи), по мягкости (после), стяжение (кажется), оглушение звон-
кого согласного на конце слова (вновь), а также аккомодация и редукция глас-
ных. 
 
8. По-дсо-лнух,  ра-зза-до-рить  и   раз-за-до-рить. 
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Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского литературного языка.  
Произношение гласных и согласных звуков.  
Особенности произношения заимствованных слов. 
 Произношение некоторых грамматических форм. Акцентология 
 
Орфоэпия – раздел языкознания, изучающий правила произношения от-
дельных звуков, сочетаний звуков, отдельных слов, их грамматических форм, а 
также закономерности постановки ударения. Орфоэпией также называется со-
вокупность правил, устанавливающих нормативное произношение. 
Затруднение может вызывать произношение ударных гласных [о] и 
[э]. Иногда в живой речи ударный  [э] неправильно заменяют звуком [о]. 
Надо произносить: леска [э], оседлый [э], современный [э] и т.п. Ударный 
[о] часто ошибочно подменяют звуком [э]. Необходимо произносить: манев-
ры [о], блеклый [о] и т.п. В ряде случаев возможны варианты произношения 
- [э] и [о]. 
В первом предударном слоге после твердых согласных на месте а, о про-
износится [/\], на месте э [ыэ]. В некоторых словах-исключениях на месте а 
произносится [ыэ], например: жалеть [ыэ] (по старомосковском норме). 
В условиях двуязычия в русской речи белорусов возможно произношение 
г  не как взрывного [г], а как фрикативного [з], что противоречит литератур-
ной норме. Произношение губных согласных также требует к себе внимания. 
Губно-зубные [в], [ф] нельзя заменять звуком [ў]. Губно-губные согласные 
[б’],[п’],[м’] на конце русских слов сохраняют мягкость; замена их 
твердыми [б],[п],[м], происходящая под влиянием белорусского 
произношения, не соответствует русской орфоэпической норме. 
Сложными для произношения являются сочетания чн, сч, зч, жч, тч, дч, 
сш, зш и некоторые другие. В случае затруднения необходимо обращаться к 
“Орфоэпическому словарю русского языка”. 
Произношение заимствованных слов имеет свои особенности. Это 
касается, в частности, произношение согласных перед е. Как известно, в 
русских словах и в словах иноязычного происхождения, освоенных русским 
языком, согласные перед е произносятся мягко: кофе, президент, Одесса и т.п. 
Однако во многих иноязычных словах нормативным является произношение 
твердых согласных: модель, стенд, вундеркинд и др. Твердое произношение 
согласных перед е в заимствованных словах является орфоэпической нормой 
белорусского языка, поэтому в русской речи белорусов возможны ошибки, 
вызванные интерференцией. В некоторых случаях допускается вариантное 
произношение согласных перед е. 
Произношение некоторых грамматических форм может быть 
обусловлено старомосковскими нормами, в настоящее время устаревшими, и не 
является нормативным. Это, например, произношение постфикса  -ся,  -сь  с 
твердым согласным, произношение в окончаниях имен прилагательных 
муж.рода, И.п., ед.ч. звука [ъ] вместо [и], [ы] и др. 
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Что касается  постановки ударения, в русской речи белорусов могут быть 
ошибки под влиянием белорусского произношения, поскольку в родственных 
русских и белорусских словах и их формах ударение часто не совпадает: осока 
– асака, широко – шырока и т.п. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Определить, как читается буква  е   в ударном слоге. 
Афера, белесый, желчный, жердочка, забредший, заметенный, издевка, 
инопланетянин, истекший (год), маневренный. 
 
2. Определить произношение   а, о, э   в первом предударном слоге: 
Сожалеть, двадцати, тридцатью, жара, жокей, шофер, шестой, жеребчик, 
шалфей, жакетка. 
 
3. Определить произношение  г  в словах. Соответствует ли литературной нор-
ме произношение  г  на конце рифмующегося слова в приведенном четверо-
стишии? 
Гудок, гигант, пирог, подстригся, легкий, мягкость, ого! 
 
Нет! Горизонты не такие 
В глубинах слова я постиг: 
Свободы грозная стихия 
Из муки выплеснула стих! 
   (И.Сельвинский) 
4. Поставить слова в  И.п., ед.ч. и затранскрибировать их, обращая внимание на 
произношение губных согласных. 
Любовью, верфи, степей, семи. 
 
5. Указать, как произносится сочетание  чн  в следующих словах. 
Автоматичный, булавочный, горничная, двуличный, полуночник, пшенич-
ный, скучно, Ильинична, яблочный, съемочный. 
 
6. Указать, какие звуки произносятся на месте сочетаний  сч, зч, жч, тч, дч, зш, 
тс, дс, тц, дц, сж, зж, жж, жд. 
Счастье, указчик, мужчина, летчик, складчина, бесшумный, без шапки, со-
ветский, заводской, ситца, домочадцы, съезжать, вожжи, разжечь, дождь. 
 
7. Определить, твердый или мягкий согласный произносится перед  е  в заим-
ствованных словах. 
Агрессор, бассейн, гипотеза, декада, декорация, депо, индекс, контекст, 
свитер, сессия. 
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8. Определить отступления от орфоэпических норм. 
Ольга улыбнулась краем глаз, 
Ладно проводив былые дни. 
Ладная со стула поднялась, 
Руку протянула: - Вот взгляни! 
    (Л.Ошанин) 
Печальный остров – берег дикий 
Усеян зимнею брусникой, 
Увядшей тундрою покрыт 
И хладной пеною подмыт. 
    (А.Пушкин) 
 
9. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский язык, указать 
расхождения с белорусским языком. 
Крапива, атакованный, ротовой, баловать, тяжесть, руку, землю, выносить. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Определить, как читается буква е в ударном слоге. 
Желчь, заметший, заплетший, истекший (кровью), местоименный, наем-
ник, недоуменно, оглашенный (о человеке), одноименный, оседлость. 
 
2. Определить произношение а, о, э в первом предударном слоге: 
К сожалению, жакет, двадцатью, шалаш, жонглер, жестянка, ценитель, 
шершавый, шампунь, жалейка. 
 
3. Определить произношение  г  в словах. Соответствует ли литературной нор-
ме произношение  г  на конце рифмующегося слова в приведенном четверо-
стишии? 
Дуга, тягчайший, мягчайший, гибель, лёгкие, ага!, улёгся. 
 
И тяжело на сердце от сознанья, 
что перед нами в нескольких шагах 
за  рощей, растворившейся в тумане, 
злорадствует и тешит душу враг. 
    (И.Авраменко) 
 
4. Поставить слова в  И.п., ед.ч. и затранскрибировать их, обращая внимание на 
произношение губных согласных. 
Восемью, свекрови, улова, сыпи. 
 
5. Указать, как произносится сочетание  чн  в следующих словах. 
Античный, веревочный, горчичник, достаточно, порядочный, селедочница, 
сливочный, Лукинична, раздаточный, цветочный. 
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6. Указать, какие звуки произносятся на месте сочетаний  сч, зч, жч, тч, дч, зш, 
тс, дс, тц, дц, сж, зж, жж, жд. 
Считать, грузчик, обтяжчик, переплетчик, находчивый, из шубы, расши-
рить, отцы, молодцы, богатство, руководство, дребезжать, дрожжи, сжечь, до-
жди. 
 
7. Определить, твердый или мягкий согласный произносится перед  е  в заим-
ствованных словах. 
Академия, бифштекс, гротеск, декан, демагог, депрессия, интеграл, кодекс, 
неоклассицизм, сервис. 
 
8. Определить отступления от орфоэпических норм. 
Гром сражений в степях раздавался, 
Грохотала команда «вперед»! 
И под звуки «Осеннего вальса» 
Проходил девятнадцатый год… 
    (М.Светлов) 
Он видит Новгород великий 
Знакомый терем с давних пор; 
Но тын оброс крапивой дикой, 
Обвиты окна повиликой, 
В траве заглох широкий двор. 
    (А.Пушкин) 
 
9. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский язык, указать 
расхождения с белорусским языком. 
Осока, моторизованный, роскоши, талант, росистый, щеку, голову, глиня-
ный. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Определить, как читается буква е в ударном слоге. 
Осетр, острие, отсекший, планер, поблеклый, повлекший, подоплека, позо-
лоченный, посеребренный, приведший. 
 
2. Определить произношение а, о, э в первом предударном слоге: 
Пожалей, жасмин, двадцати, вожака, шокировать, цепочка, жена, шестерка, 
шагнуть, царапать. 
 
3. Определить произношение  г  в словах. Соответствует ли литературной нор-
ме произношение  г  на конце рифмующегося слова в приведенном четверо-
стишии? 
Грубый, Геннадий, мягкий, легкоатлет, стерегший, миг, бухгалтер. 
 
Молча я комкаю новую шапку, 
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Не по душе мне соболий мех. 
Вспомнил я дедушку, вспомнил бабку, 
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег. 
     (С.Есенин) 
 
4. Поставить слова в  И.п., ед.ч. и затранскрибировать их, обращая внимание на 
произношение губных согласных. 
Россыпи, нрава, кровью, озими. 
 
5. Указать, как произносится сочетание  чн  в следующих словах. 
Беспечный, винтовочный, гречневый, конечно, прачечная, скворечник, шу-
точный, Никитична, точный, шапочный. 
 
6. Указать, какие звуки произносятся на месте сочетаний  сч, зч, жч, тч, дч, зш, 
тс, дс, тц, дц, сж, зж, жж, жд. 
Высчитать, заказчик, перебежчик, отчество, подчеркнуть, без шва, сшить, 
детский, людской, краснофлотцы, полководцы, с женой, поезжай, сожженный, 
дождевой. 
 
7. Определить, твердый или мягкий согласный произносится перед  е  в заим-
ствованных словах. 
Антенна, бутерброд, дезинфекция, деквалификация, деликатес, детектив, 
интервью, купейный, реквием, терапевт. 
 
8. Определить отступления от орфоэпических норм. 
Кто знает край, где небо блещет 
Неизъяснимой синевой, 
Где море теплою волной 
Вокруг развалин тихо плещет; 
Где вечный лавр и кипарис 
На воле гордо разрослись… 
    (А.Пушкин) 
Дальний звон пронесся 
За рекой широкой… 
Где ты, друг мой милый, 
Друг ты мой далекий? 
    (Я.Полонский) 
 
9. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский язык, указать 
расхождения с белорусским языком. 
Малый, апостроф, решето, тигровый, родной, ногу, воду, горче. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Определить, как читается буква е в ударном слоге. 
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Привезший, пустобрех, разноплеменный, ременный, сметка, сметка, смя-
тенный, тенета, трехведерный, шерстка, щеголь. 
 
2. Определить произношение а, о, э в первом предударном слоге: 
Тридцати, ржаной, лошадей, шарманка, шотландский, цена, женевский, 
шептать, шакал, царевич. 
 
3. Определить произношение  г  в словах. Соответствует ли литературной нор-
ме произношение  г  на конце рифмующегося слова в приведенном четверо-
стишии? 
Гараж, Германия, легчайший, остригший, мягкие согласные, гоп. 
 
И ты, как я, в печальной требе, 
Забыв, кто друг тебе и враг, 
О розовом тоскуешь небе 
И голубиных облаках. 
   (С.Есенин) 
 
4. Поставить слова в  И.п., ед.ч. и затранскрибировать их, обращая внимание на 
произношение губных согласных. 
В Перми, голубями, нови, цепей. 
 
5. Указать, как произносится сочетание  чн  в следующих словах. 
Библиотечный, войлочный, двоечник, подсвечник, пустячный, стрелочник, 
яичница, Фоминична, сердечный, спичечный. 
 
6. Указать, какие звуки произносятся на месте сочетаний  сч, зч, жч, тч, дч, зш,  
тс, дс, тц, дц, сж, зж, жж, жд. 
Песчаный, брусчатка, рассказчик, отчислить, подчистить, без шума, воз-
росший, городской, братский, тридцать, отцепить, с жуком, позже, жужжать, 
дождик. 
 
7. Определить, твердый или мягкий согласный произносится перед  е  в заим-
ствованных словах. 
Ателье, генетика, дезинформация, декларация, демобилизация, диспансер, 
интерференция, лотерея, термос, экземпляр. 
 
8. Определить отступления от орфоэпических норм. 
Без лезвия, ножны пустые –  
Кому вы нужны?.. Кто, простясь 
С родной семьей, в минуты злые, 
Идя на битву, вспомнит вас? 
    (Я.Полонский) 
 
В журнал совсем не европейский, 
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Над коим чахнет старый журналист, 
С своею прозою лакейской 
Взошел болван семинарист. 
    (А.Пушкин) 
9. Поставить ударения в словах, перевести их на белорусский язык, указать 
расхождения с белорусским языком. 
Вести, родина, ржаветь, тополь, поровну, бороду, волосы, горячо. 
 
Образцы выполнения заданий 
 
1) Шлем [э], никчемный [о], блеклый [э] и [о]. 
2) Жеманный [ыэ], шантаж [/\], жалеть [ыэ] (исключение). 
3) Город [г], подвиг [к], Гюнтер [г’]. 
4) Насыпи – насыпь [насып’]. 
5) Личный [чн], лоточница [чн] и [шн]. 
6) С шумом [шш], подписчик [ш’], сожжение [ж] и [ж’]. 
7) Дебют [д’], поэтесса [т], форель [р] и [р’]. 
8) Из-за ели бы высокой 
Подсмотрел я на кругу: 
Кто глубокий след далекий 
Оставляет на снегу. 
   (С.Есенин) 
Далекий рифмуется с высокий и произносится [д/\л’окъи] вместо норма-
тивного [д/\л’ок’ии]. 
9)  Нести – несці, старый – стары, стену – сцяну. 
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Графика. Слоговой принцип русской графики.  
Главные и второстепенные значения букв. Функции букв ъ и ь. 
 Орфография. Принципы русской орфографии. Правила переноса слов 
 
Графика – это раздел языкознания, изучающий соотношение между бук-
вами и фонемами. Графикой также называется система буквенных знаков, слу-
жащих для передачи устной речи. Буква – это условный графический знак, ко-
торым обозначается фонема, а совокупность букв называется алфавитом.  
Основным принципом русской графики является слоговой, или буквосо-
четательный. Это означает, что буквы пишутся и читаются с учетом соседних 
букв в слове: характер согласной фонемы определяет следующую за ним глас-
ную. Таким образом, в русском языке единицей письма и чтения является не 
отдельная буква, а буквосочетание (слог). Слоговой принцип является достоин-
ством русской графики, поскольку благодаря ему вдвое сокращается передача 
на письме твердых и мягких согласных. Однако этот принцип проводится непо-
следовательно, существуют отступления от него. 
Белорусский алфавит отличается от русского: он содержит буквы і, ў; в 
нем отсутствуют буквы и, щ, ъ. Русской букве и соответствует белорусская і; 
вместо щ в белорусском языке пишется шч. Вместо ъ в белорусской графике 
употребляется апостроф (’), который буквой не является и не входит в состав 
алфавита. Для передачи соответствующих аффрикат в белорусской графике 
употребляются диграфы дж, дз, которые обычно не включаются в состав алфа-
вита. В русском языке употребление буквы ё является факультативным, а в бе-
лорусском языке обязательным. 
Одна и та же буква русского алфавита может иметь разное звуковое зна-
чение. В сильных позициях гласные и согласные буквы имеют главное (основ-
ное) значение, а в слабых – второстепенные значения. 
Буквы ъ  и  ь  не обозначают звуков, но в передаче звукового состава язы-
ка они играют определенную роль. Во-первых, ъ и ь выполняют разделитель-
ную функцию. Во-вторых, ь выполняет еще две функции – обозначения мягко-
сти согласных и грамматическую (то есть является показателем определенной 
грамматической формы слова: формы инфинитива, И.П., жен.рода и др.).  
Орфография – это система общепринятых и закрепившихся в языке пра-
вил написания слов и их значимых частей. Принципы орфографии – это теоре-
тические основы, с учетом которых формулируются орфографические правила 
и осуществляется выбор написания. Орфограмма – это написание, регулируе-
мое определенным орфографическим правилом или традицией, то есть опреде-
ляемое в словарном порядке. 
Основным принципом русской орфографии является морфологический, 
или морфофонематический (основной принцип белорусской орфографии – фо-
нетический). Морфологический принцип состоит в единообразном написании 
морфем и фонем независимо от изменений в их произношении. Морфологиче-
ские написания можно проверить, поставив фонему в сильную позицию. Фоне-
тические написания обусловлены произношением. Традиционные написания не 
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связаны с произношением, их нельзя проверить. Дифференцирующие написа-
ния различают слова и формы слов. 
Правила переноса слов опираются на два принципа: фонетический и 
морфологический. Первый требует при переносе слов учитывать слогоделение, 
второй – морфемную и словообразовательную структуру слова. В некоторых 
случаях возможны различные способы переноса. Однако следует предпочитать 
те варианты переноса, при которых не разбиваются морфемы. Перенос некото-
рых слов невозможен. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Перевести слова на русский язык и сравнить графемы русского и белорусско-
го языков. 
П’еса, цень, ідэя, біёлаг. 
 
2. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой принцип русской гра-
фики, а в каких он нарушается. 
На этом стенде отражены все наши достижения – всего нашего района. 
 
3. Определить, главное или второстепенное значение имеют выделенные бук-
вы. 
Квартал, береста, холод, столяр, прятаться, цифра. 
 
4. Определить, один или два звука обозначают буквы  я, ё, ю, е, и. Указать, как 
обозначается звук [j]. 
  Яркий, осенний, бульон, майор, чьи, трехъярусный, люди, ёж. 
 
5. Определить функции ъ  и  ь. 
Лебедь, объем, крылья, косьба, брошь, беречь, торопишься, вскачь, от-
режь. 
6. Указать мягкие согласные в словах и определить способ обозначения их мяг-
кости, ее характер. 
Жарче, день, дышать, сухим, весело, бродить, солнечный, чаща, ра-
дость. 
7. Определить принципы орфографии. 
Комната, запирать, несчастный, оставлять, низкий, режь, колоссальный, 
керосин, беспечный, Надежда. 
 
8. Разделить слова на слоги для переноса, указывая возможные варианты. Какие 
слова не подлежат переносу и почему? 
Безответственный, жизненный, сельский, цапля, Азия, безумный,          
разыскать, спецодежда, всплыть. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Перевести слова на русский язык и сравнить графемы русского и белорусско-
го языков. 
Сур’ёзны, дождж, кіслы, дзень, сацыялізм. 
2. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой принцип русской гра-
фики, а в каких он нарушается. 
Когда мы вышли из кафе, по шоссе на большой скорости пронеслась ав-
томашина оранжевого цвета. 
 
3. Определить, главное или второстепенное значение имеют выделенные бук-
вы. 
Портфель, инструмент, молодежь, ремень, автоматчик, цирк. 
 
4. Определить, один или два звука обозначают буквы  я, ё, ю, е, и. Указать, как 
обозначается звук [j]. 
Медальон, соловьи, район, съёжившийся, съел, ящерица, любить, едва. 
 
5. Определить функции ъ  и  ь. 
Ширь, разъезд, здоровье, нянька, дрожь, жечь, ешьте, навзничь, идешь. 
 
6. Указать мягкие согласные в словах и определить способ обозначения их мяг-
кости, ее характер. 
Повсюду, блеск, яркий, свет, прильнуть, только, десять, щука, смелость. 
 
7. Определить принципы орфографии. 
Стволы, редкий, блестеть, снова, подвластно, рожь, анфилада, подыс-
кать, воспротивиться, ожёг. 
 
8. Разделить слова на слоги для переноса, указывая возможные варианты. Какие 
слова не подлежат переносу и почему? 
Разубедить, бегство, дерзкий, Александра, инея, безопасный,             
предыюльский, стенгазета, ушёл. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Перевести слова на русский язык и сравнить графемы русского и белорусско-
го языков. 
Аб’ява, жывапіс, зялёны, кароткі, патрыёт. 
 
2. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой принцип русской гра-
фики, а в каких он нарушается. 
Молодцеватый майор в новой шинели лихо гарцевал перед батальоном. 
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3. Определить, главное или второстепенное значение имеют выделенные бук-
вы. 
Простыня, приговор, тетрадь, красивее, расшириться, живой. 
 
4. Определить, один или два звука обозначают буквы  я, ё, ю, е, и. Указать, как 
обозначается звук [j]. 
Батальон, йод, воробьи, юный, объявление, берёзовый, нюхать, раздолье. 
 
5. Определить функции ъ  и  ь. 
Поступь, объяснение, грязью, готовьте, роскошь, печь, бредешь, 
настежь, разрежь. 
 
6. Указать мягкие согласные в словах и определить способ обозначения их мяг-
кости, ее характер. 
Гигант, тяжёлый, величавый, щавель, килька, путь, свежесть, бантик, 
ребячливый. 
 
7. Определить принципы орфографии. 
Юбка, солнце, ночь, легко, оказался, гавань, коррида, рассыпать, Орел, 
кампания. 
 
8. Разделить слова на слоги для переноса, указывая возможные варианты. Какие 
слова не подлежат переносу и почему? 
Ручной, морской, скользкий, охлаждение, узнаю, безаварийный,            
розыгрыш, пединститут, уют. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Перевести слова на русский язык и сравнить графемы русского и белорусско-
го языков. 
Кур’ер, вузкі, пяе, свежы, геніяльны. 
 
2. Установить, в каких случаях выдерживается слоговой принцип русской гра-
фики, а в каких он нарушается. 
Во время интервью терапевт рекомендовал для скорейшего заживления 
царапин применять йод. 
 
3. Определить, главное или второстепенное значение имеют выделенные бук-
вы. 
Алфавит, кремень, досуг, обеспечение, подписчик, ширма. 
 
4. Определить, один или два звука обозначают буквы  я, ё, ю, е, и. Указать, как 
обозначается звук [j]. 
Шиньон, Нью-Йорк, ручьи, ёлка, подъезд, ясный, весенний, южнее. 
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5. Определить функции ъ  и  ь. 
Рубль, съемка, воробьи, борьба, тишь, стеречь, умываешься, сплошь, 
съешьте. 
 
6. Указать мягкие согласные в словах и определить способ обозначения их мяг-
кости, ее характер. 
Соль, морщинистый, роща, пончик, гордость, тюлька, подберезовик, пе-
редать, частый. 
 
7. Определить принципы орфографии. 
Далекий, хлестнуть, безоблачный, ешь, терраса, долго, шёл, отыграться, 
рассердиться, Роман. 
 
8. Разделить слова на слоги для переноса, указывая возможные варианты. Какие 
слова не подлежат переносу и почему? 
Классный, русский, крестьянин, хождение, укрыв, безуспешный,         
предынфарктный, завуч, яма. 
 
 
Образцы выполнения заданий 
 
1. Адэскі – одесский. В белорусском слове отличается написанием буква і, а 
также отражается на письме аканье, произношение твердого согласного перед 
[э], согласного обычной длительности [с], отсутствие [и] на конце слова. 
 
2. Листья черемши местные жители широко используют в пищу. 
 Слоговой принцип русской графики иллюстрирует такие написания, как, 
например, ли, че, ре, ме, ны, те и др. (после мягких согласных употребляются 
буквы и, е, я, ё, ю, которые обозначают мягкость согласных, а после твердых – 
ы, э, а, о, у).  Отступления от слогового принципа: ши, жи (после твердых 
согласных пишется буква и); щу (после мягкого согласного употребляется 
буква у). 
 
3. Фарфор, широкий, летчик. 
 А [/\] – второстепенное значение, о [о]—  главное значение, и[ы]— 
второстепенное, к[к’]— главное, т [ч’]— второстепенное, ч[ч’]— главное, 
к[к]— главное значение.   
 
4. Уголья, ветвистый. 
 Буква я в слове уголья обозначает два звука (после разделительного ь); 
буква е, и в слове ветвистый обозначают один звук – гласный, а также 
указывают на мягкость предшествующих согласных. Звук [j] в данных словах 
обозначается буквами я, и. 
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5. Колосья, отъезд, помощь, день. 
 Разделительную функцию выполняют ь, ъ  в словах колосья, отъезд; 
грамматическую функцию выполняет ь в слове помощь (указывает на жен.род); 
функцию обозначения мягкости согласного выполняет ь в слове день. 
 
6. Купальня, бессильный. 
 В слове купальня мягкие согласные [л’], [н]. Мягкость [л’] обозна-
чена ь, мягкость [н’] буквой я. Мягкость этих согласных фонематическая. В 
слове бессильный мягкие согласные [с’с’], [л’]. Мягкость корневого [с’] 
обозначена буквой  и, мягкость [л’] – ь. Мягкость этих звуков фонематиче-
ская.  Мягкость приставочного [с’] не обозначена; она является ассимилятив-
ной. 
 
7. Целостный, креветка, исковеркать. 
 В слове целостный буква т пишется по морфологическому (морфофоне-
матическому) принципу; это написание можно проверить: в целости. В слове 
креветка  написание е является традиционным, оно не проверяется. В слове ис-
коверкать на конце приставки пишется буква с, так как  корень начинается с 
глухого согласного. Это написание является фонетическим. 
 
8. Прикрыть, юла, безопасный, зарплата. 
 При-крыть, без-опас-ный и бе-зопас-ный, зар-пла-та. Слово юла не под-
лежит переносу, так как одну букву нельзя оставлять на строке.  
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